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Excmos. Señores: S. M. el Rey




Se nombra ayudante de campo de V. E., al teniente
coronel de InfantcI1a D. Antonio Lozano De.mll., ac-
tualmente destinado en la zona de Bilbao nam. 32.
17 de junio de 1924.
Sellor Caplt6.n general de la cuarta regi6n.
·Sellore6 Capitán general de la sexta regi6n e Inter·
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Se nombnl.n ayudantes de campo de V. E., al teniente
-eoronel de Estado Mayor D. Agl1stín Rohles Ve¡!'R y al
comandante de Cahallclfa D. José QlIeipo de Llnno y
Magaz, Conde de Mayorga, ambos disponibles en la pel-
'Jnera reglón.
17 de junio do 1924.
Sellor Comandante general del Real Cuerpo de Guardills
Alabardel'06.
lleflores Capitán general de la primera regi6n e Inter-
ventor civil de Guerra y MarI.na y del Protectorado
en Marruecos.
Se nomhra ayudante de cl\.mpo dC'l ('>'('.001'&1 dC' la prl
:trIera bl'!vll4a de 1nfantl't1a de 11\. segllndn. divlsl6n, dOlI
Maxlml1iano de la Dl>hNIl\ ~pe7., nI romandnnte de la
rerl'rldll. Arma D.•Jlllln Medlna 1'o~ores, nohlnlmcnle
"tÍOlltlnado en d regimiento de Cnstllla n(1m. 1G de la
I'epetidl\. Arma.
17 de junio do 1924.
. Sefior Ca.pitán g('neul de la pl'imera l'Cgión.
&flfll" Tn tM'wl1tnr' ('lvil f1e GUérra y Mal'ina y del PrI,...
teetorado en Marruecos.
Se nombra ayooante de campo del Ge~~ de ~a.l?ri­
mera brigada de Infantería de la dllúdeClma dl\'lSiÓn,
D. Juan Vaxeras Coll, al comandante de la referida.
Arnul D. JOOé de GlIi\'elondo Mendezona, actualmente
disponible en esa región.
17 de junio de 1924.
Sci'ior Capitán g~nC'ral do la sexta n~gión.
Señol' Interventol' civil de Guerra y Malina y del Pro-
k'Ctorado en Marruecos.
El comandante de In fanterfl\.. oon destino e.n el Ter-
cio de Extl'lInjel()f;. D. JOI'é Valdéf.; Mnrtd, y el tClllen~
de Cal>llllerfa de la Melial-la de Tetuiln 1l0m. 1. don
Angel HernÍlndC'z Menor. qllolan en la ¡;itnll.ción de
«Al sPl'Vicio del l'rotcetol'ado:o, a las órdones del Alto J<'o.
misario de Espalla en Marrueco~.
17 de junio de 1924.
Sefior Presidente del Directorio Militar.
Sefiol'e¡; Alto Comisario y General en Jefe del Ej{,rcito
de Espafla en Africa, Comandante /!erreral de (',eute.
e Inter'ventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
RECOMPENSAS
Se concede m~nción honorífica. espe<>ial al co-
mandante de Infantería D. Federico PitA. Espelo-
sín, por hallarse en posesión de dos sencillae.
16 de junio de 1924.
Señor Alto Comisario y General en jefe del Ejér-
cito de España en Afríea.
CirC'llfar. Por I"ellOlu.ci6n de aYl'r, ¡;c conctlde la Me-
dalla dl' sllfrim\pntoe por In. Patrln. con la ]1MlR16n o
Imll'mn1zaclón C¡llC Re Sl'fln.ln. nI pl'T'!'lOnnl qU<' figura PD
la .c;lglllcntc 1'l.'la<'!(ín:. pOI' hnbpJ" .c;lcln hprfdoe por p.l cne-
mlp:o cn oper!l(:!onl'll dI' ('nmpnna rCltl17.adAR en nuc-tr:l
1,onj\ de Protectorado ('n, Ml\I'rl~ y S('.rle!l dennU",a-
d<'ln loe; CMOR que ~c citan de In ley de 7 de julio d0
1921 (D. O. nt1m. 151).
17 de junio de 1924.
Señor..•
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.. Cuo4el A la ta<s_.1:-
..~- ~ ltO»BX.I del. a~ ,,1'\, ".-Oe1l AJa.c- Dk<....... 'l'M'AL11..-14. ~~ 1A7 'tU.... ¡.i6n &. ,.<or .10 110· -l...plJca la.,.••
.g- ~ - ........f¡ J'fllHI&q
eo........'·rnd. >:....ajero. D. Jacinto P~resT~juec(;(he-CinTt •• 4 (c) •••••• 60 I·S'X! 1,560(C.Uecl4o) • rido el I 80cbre '923).
Otro ......... ídem ............ " ....... ~ Luis Valchar I reapo (b, -
rico el 1 dkbre 19J') --,..,. 41 (a) •.•••• 4 10 :o 410
ou. ....... Regls. MeJilla ••••• • RamÓlIGardll urre. (he
ndo el 5 ¡LDlO 19 J 3). Gra'Ye ••. :2j2 (e) ....... 3,480 3.600 ,.010
Tente. Inca Ic;tem. .... , .......... :o FranCISco SeKal~rva Ruiz
(h..riáo el S lUDio 192~) ,dem .••• :25 {t} ... 1.8~5 1.600 ~.475
Otro ••• ... Tercio J!.xtranjeros e Carl(:ll Di.s Merry \ eluela 1(hendu el 5 ¡"Dio 19 ..) Idem••• 1 3 (e) ..... 1·995 1.6 o 3·595
Otro ....... <lem .............. l ....... :o Fedencone h. \..-rus Laca-
-el (herido d .&deagos-
to (e 9:23\·· .... .. Idem ••• 1..8 ~e) .... 2.220 1.600 3.820
Otro•• ..... Rt-g. Guad.lajara ., :o Vicen\- U,eda AlmeJa
(hendo .. j 9 dlcbre I Q:2lI) .d"m ••. , 82
,) j/\j.. P'"' 2',7jO 2.4' o 5.'3°
Alf6'e:r; idero • } :o Mallue Di.z Cnltd... ,br-I I 1.845 3·:/,45(hoy tente) Teldo ExtnnJeros¡ 1'11"0,15 u io IQ2 3). ~ de:m .•.• J3 (~) ...... J ...oo
OirofaJleculo Ide:m ............ '1_ Al mdndo Ald· a Rui. de
Ca.t, ñ o. (hedd, •.-l S
d,ebre "12.) •..••• (dem ••.• 2 (e) ..... ]0 875 SoS
Otro ........ Jdem. • • • • • • • • • • •. "Antonio l"rjuoo ..,C"lmolJ.e
(neridu col 24 octubr..
19'" ) ..... ...... ..... ll'·..· 18S (b)....... 1.850 liS 2. 025
T. COI'. logs . Servicio Avlaci60 .• " Alfr ('o Ki (lel~n) Du,'ny
(lJe 'ti, e ~ ¡Uf i • IqJ~) I;rave.. óS e a:li•• parl' ]·7 2,5' 6 o .. 9·'112.5°
Cap. idem ., (,m, • Larache ••••
"
En,;q••¿ Heree Huarlr !c.) ....(hén. () el .liahlillQ '2) Irlrm •.. 64 ' .84~ I ....00 4·'4 '
t'Il\'I'1l1Wnd"dl\. (11\(' ('l'a 1"111'1\:' un espo16n del terr.'no
que dominaba el campo de In 0P('I'l\ci(¡n. y pUt.oJe dcdui8
<¡Ul' 1.. Ila ve de la,; IIl~kl()ncs Cjllt' ('('ul'llh I 111 cohm,la;
I e. enemigo deJllOl:oh'Ó gran empello en ap.'lkl'III'flC ti:!
l'sf,e pu('sL" y I-C Ol·za.¡" II00e;" <'1 "d io 11:1 (on numeM~
e(}ntin~reJl1c lJl~et'd('.ntc de la h¡~LI'a de Slllllll'a, ISC 1'\n1.6
111 ll'~lqll.e {'on /!I'an Iml_' l't, lIq!l\lIlio 11 nlUY loOl' l\ "'O-
tanci.t~ de la secci611 dd tenieute ~'I'ann. que d{Ulf.¡'JSB
1.('I¡·fp.clll ('uent·, -'<, !'u ··jtUIlC·(i'1 y do('. la im 0"1.; nel, de
rnunl('IlI''''''C on ;;.1 pUU~'Il. no s6lo lcsi~t;(\ v,ilimtllll(',ltc
el vio1cnto empuje d<'1 cl1<vuii!o. muy s V'C1"OI (' I llúr'tEl--
1'0 a QlW:; ruel'zH~~, s'nó que re:v'ci .JYí varias vece.~ con
¡!:I"'1I I'n('1 p"a A""f"('I'j(:,,<kSl' ('11 sl1 ''''Cllto \' d/lnd' lug'1r
8. que la posiei6n, obktl'. o de aqud <lfa fllera r rtitlcllda,
no ll'nll'ndo Cjue t mentlll' co',tr'n.ti,'mpo al¡(llno rlebldo
a RU I'xtr,,'wdinaJin S'~'l,,·to V vplor, d s'I'1,' u él1d''re !lue-
VRlllCr¡'c <'n la ¡('liroda. que ('f('f'!uti ('1 (lltiIllO, tcnic-<ldo
que T'f'flcC'inllar .v ocuPP:" sil pl'il11illya r<>~kl()1I a {,on4
S("(",(\",·'" (1' 1-0 ,·t·,,,, 1 t ""'i(," '111' (';1 ("'1'11'\"0 h 'cfa. El
7 de mayo ocup6 oon ':¡u !leccl6n el ext.remo tl ncn ;Z-
<¡IH~I'<l. "1' lal'ollll1O', "'antpl\('.10 'o'oeld1adu ocnrr.-
'-bate. s'cndo 1;11 I'nmpol't:.mle.·t:l di~'n() dI' 11\10 mar";""¡ ".lnhaI17fU: y m"r~('ien'lo ~r C'It,,.ril1 C'..orno ~lst'nl!"l'lo, lo
ml!mlo que' el ufa 2] dp1 m'!lmo me!; e'1 Th>nl TR<;et. 'lUlJ
I formando ps¡rtE' de 111 Vil "~lInr,lj.~ 11"11 117(\ r('fllle1tn rn"nt>
! ocupando {'1 ohje.·1vo Ol'~rll~t": ~tll"llmen!e !In le J16-
orden de Ir en !t1xllto df, un"/I hat.'rfas qal' e"tnbltn ,
euatro klMtr~tT'O" de 1>1 T'O'I'C\(.'l. " t't'f.n¡runrrlla y ea
1\1 t1anoo <ferec'h<J. y <'11"" !I'tll~cI6n M'8 apurnti n , por el"
tal' dominadas por num~ enemigo; el al"é!"(1z Meal1a"
en vRlU"ullrdla <'lE' /1'1 (l('tmpntl'R. h'zo UIIIl mllY"'hll. ~
rn¡\r1fo ~1r'I"'of'<lln"rto hRt> 1J1ltl"rlo fllet"O. m"s1~Uiez2~
negar con FJ'an l'apjdez Il. dollde rBUtl'oan 6mp~uarlas
ba.teliu, '1 una TU 801'1, con tellz ~nlclattvn, y jtran~l~
pu,ta, (lvnn.z6 <!l'1'llllol"ndo 111 t'nc'nll."O de la8 H'"'ta~
J>081OC I()I1(\q n¡lf! "C:tlTlll hl\. (I~r'fl' (\01,cll' h~.ttn 00" fl:.'an di
C&C!la ('1 emplll.lnmll'ntn dH hu. bntt~rfl1ll y ('1 rlta la COO'-
]'1lltllll (lO l"f'OÚ'("(:Ic'\'f, r~(lihl~ll'l1rio 111 f'o"mlllfr'&c:! de ~
sttuncl6n qtlln hf&llta enttlnCC8 hah1ll. lle"ad(j R Fet' 11\0
tWftlM, v, p"r lntJmn, ('1 rlfa 1R el(' ,\lInlo. m el avaU"'-
flI' tilRtlnp;1l 11'i ("(1m', Illl'm¡'I'-e, por I'll val"r v 11erl<1., ~
aloj'lndo al enrml¡.ro de ISA poqlnlo"lM 1lMItt-1"1l11, que:.--
fl'ntlllS \"()" ", .. ,,, trnnrl"Ar1: 1'f'I,o~ 1'11 en.rl'A'1 en .•
RVllnce, tnr,,(\ ('1 m,n n'lo ~e la comp~flr/l t"n <;1"'lU'll'In~'
fácil, con bustantes ba.lr>:, numeroso -enem\gr> '1 ' ..
17 de ju.nio de 1924.
Cireular. 1'01' l'et,¡ución fecha de ayel' y por méd-
tos y scl'viciw de C<l.m}lllílll 011 huestra Z .na UI' PI' Lec-
torlldo on .MaITUL'COS, que n continuac,6n se expre an. y
pertenecien<lo al Gl'~O de Fuerzas Rl:gula.l'es lndí~e­
nas <le '¡'otll{m núm. 1, se cOlleedt, el {~lIpll'O SlIpello)r
lnmcdÚ\to de su estala y Anua, al l\lréI't~z dc In fllnro-
rfu (hoy tI'lI¡en\.(, JlOI' p.nli¡tü".I:ld) D. &'.I'vando Ml'lI111ll.
Mlmnda, 1lC'I1111ánoolo la antigüedad ('n el tit.ad· ero 1 () I
de tl~ni{\nh' <l<I 15 de f'('hl'Cl'o do 1922, f:'clll1. d, 1 pi iOl<)1'
hech'Q de armas <Iel cita.io qlúnto perfodo, porque: se lo
o l.orga el AS(''eUSO.
Señor...
cI<'iglUra en la relaci6n de dist.iJl¡~ida; publl, ada p,.n
11~ ol'(I(,~1 1-,,\'nl'J'lll del dril 30 citl enero de 1923, con lutl I
méril()s sl¡"'1lÍontcs; Asls,16 ll. la ()('upaci6n de Taha' Bar-
da el 2 de .m.I\YO; el 7 II In <lo 8al11101l; l'Il 12 a la de
'l'azarut., C'8tlln~ M1 la retirada de este dril. h"stll el al-
timo momento, protegiendo con Sil /lecci6n la d' 1 r(·st·)
de Ila fucha: El 21 de mayo, en la ocupaci6n del zoco
do 'I·zll~ta. de Den! Issot, fué oolo'Ú1ionn.do por su C/lplt{tn
para deslllJoja.r 1>1 en'cmigo de 1l:18 posLc:i6n dlBde la qoo
..hostilizaba .a las ba.tclias, qU'O se hallahan t<erlamenUl
oompromet1das. Lo hizo con tal tmpet.u que l1ep"6 Il <;'lr-
14 dl8tAncla del enemigo, hncléndole hull'. El IR de
junio, al caer h<.>rldo su capitán, tcm6 el man,to d~ la.
compa1l1&. h1'Cha.ndo cuerpo a cuerpo con el enem\go,
cogf6IJdóle doCe muertoll y B1ete prlaloneros. LR mall'lO
con tanto a~rto y serenldarl, qt1e meT'e('e evtr'aordlna-
ria reoomperlJlll. por su dcnlBlo y valor, sienrIo MI'id'l
graye en dIcho d1a. EstA en posesl6n de una el"UZ ñ~l
K6ri!o Kll1tar de pr1mera. cle.e.e Cl'l1 distintivo rojo; Ilt-
cend16 a teniente por ant1¡¡;ll.edad en la eaea1a de !CIl cla·
se el 41& B de julIo de 1922, es decir. velntHré't lita.
antes de termin.a.r el pertodo por el que M propuflilt";
ouerrt8. un dlo tr diez mt.'i!C'l 00 F6rV1c'08 en la a~tunl
camPIl1!a, hllh'f'n()o asilllloo 11. (,atorre hNlhOfl de armlll,
'1 ü 'termSIW'Ie e'lte .pecUen~.e ooupa.ba. el ndtnero l119
en • EIICoala de tenientes del Arma de Infantert'L. En 10
diligenciado consta que el <iI-a 2 de 'ma,Vo. en la ocupa-
c:\6n de Taha1' BlU'da, ava.nzO con su secc16n en extrema
v&lPlMlll.rdla. ron r1f'C'lsI<Sn, llevando !lU p;entc 1"011 gl'nn
mMlItrSa, aprovechando tvdoa 108 a~ldentes del terr~no
-, consiguiendo sin una sola. baja la misl6n que le fué
O. O. D'4m. 135 18 de junio de 1924 I 7J3
16 de junio de 1924.
17 de junio de 1924.
de' la primera, segunda,
_.........
EXCEDENTES
El Oeneral encargado MI despacho,
Ltrn BEll.M.UDE74 DE c.&S'Í'Bo y TOM:A3
I!I Oentral enul'lrado del dCIPlcbo.
Lms BERMUDEZ DE C.ASTRO T TOMA!!
Seccl6n de IDfnoterlo
DESTINOS
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Estado Kovor Centml del EjércItO
_.__•..._--,~.~_ ......._-~....._-------~--
(D. O. núm. 234), por lo que respecta al soldado
del batallón de Cazadores de Tala:yera núm. 18,
Marcos Pintado Antón, en el sentido de que la
pensión anexa .a la medalla ,de sufrimientos por la
Patria concedida a dicho individuo, es ia d ~ 12.5\1
pesetas, Y no 17,50 como aparece et't la citada dia-
posición.
16 de junio de 1924.
Señor Alto Comisario y General en jefe del Biérci-
to de España en Africa.
Señores Comandante general de Ceuta, Intenden-
te general militar e Interventor civil de Guerra
y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Clreular. Las cinco plazas de las reservadas para.
Artilíería e Ingenieros, que han qu.edadQ sin cubrir
en la convocatoria de la Escuela Superior -le
GuelTlI. dispuesta por real orden circular de 4. t:e
abril último (D. O. núm. 80), se distI'ibuyen entre 1ai
Armas de Infantería y Caballeria, dando cuatro a la prl-
111<'1 a y una a la. segunda, con arreglo a lo prevenido
en el real decreto de 31 de mayo de 190·1 (c. L. nl\IJle.
1'0 84).
Señor...
16 de junio de 1924.
Sefior Capitán general de la primera rogl6n.
Se nombran vocales de In Junta facultaUva de Infan4
tCI'íll f1. 10-1 coroneles D. Domingo Datet Mcstl'ES y don:
Luis Eugenio de la Torre.
Q!ledan 'en situaci6n de excedentes sin sueldo .los. je-
fes y oficiales de Infantería oomprc.ndidos en la siguien-
te relaci6n y afectos a las Comisiones de movilizaci6n
de industrias civiles, ql.lC se ind:ican, oon arreglo al real
decreto de 22 de enero y real orden de 6 de febrero lUt!-
mos (D. O. ntlma. 20 y 31).
Sefl.ores Capitanes generales
cuarta y séptima: reglones.
SelIores General PresiQcnte de ]a Junta Oeontral de Movi-
lizaci6n de lndUI'ilrias civlJ~ e Interventor civil Je
Guerra y Marina Y, dlel Prot«:torado en Marrueco&.
Se l'('<,t'fi(,ll 1" relll ordl'n cir<'ular d(\ 9 de octu-
bre dI' 192::1 (n. O n:
'
m. 226), qU(\ concrol' med'l.lla
de sufrimirnt'!I por la Patria a cl1'SI'S e individuos
de tropa, en pI !I(\ntirlo de que quedan !lnll ladas las
ad.illdic:,-l~s ~ 1 !'l"rfTrnto y snldados del Trorcio de
Extranjl'r"!I. Cnr!oll Heine RllS, SevE'ro A'varez Gó-
mez y Jo' é Gl'ard'ng-o Sant·stebRn. resTlE'ctivamen-
te, toda vez Que dicha condecoración les fué con-
ct"didn f'v'r .,01 !¡lrn -:'Tc1l1ar d" TJl':men' de sep-
tiembre d<'1 mismo año (D. O, núm. 194),
16 de junio de 1924.
Señor Alt.o COlri!larío y General·en jefe del Ejérci-
to de F.JIn 'ña en Africa. .
Señores Comandantes R'cneral .de Ceuta, Int">!1den-
te c'rn"r"l Mi'itar e Interventor civil de Guerra
y Marina y de Protectorado en Marruecos.
Se rectifica la ·relaci6n, inserta a continua-
~ión ,de la real orden de 19 de octuhre de 1923
-------_..!-_----:------
;¡1Iue se bada fuerte en un POblado; rRpl.damente dió las
-ÓIldent'B oportunas y se 1."nzó ~l asalto fle dicho pobla-
do, ocupful()ok\, co~iendo <'iel: y ocho prision('l'OS y muer-
roe oon Ql armamento. O>ntinu6 el avance, y despuoo
de grandes esfuí>r7.00, lIeF:ó a. ocupar el ob.ietdvo mare.I..h::,
ti!'- ?oooe da las órdenes para prevenir un ataqul', mul-
tiplicándose .., ate 1diendo a todos. sientlo herido y eVR-
cuado POl'llue SI; heri{la le imped1/l. t.odo movimiento,
después de haht>r deme:.,t rado praetic:lmente 8lJ;, gran-
des dotes mi 1It:ll'ffi, ejez'Ciendo con gran él:itQ el mando
de 6U oompa1lfll.
Declprt\Jl f'll €6te expediente que ]e conslder-n
ae~or al llSf'er.~: El COIJlRndant.e, D. Juan Yag-üp; el
caopltá!?, D: Juan. Bautista. González; el cap'tá:l,
D. Lms Ollver RublO; el capitán. D. Erluardo Sáe~
de Buruaga;. el teniente, D. Miguel H.odl1guE'z Hes-
~nsa; ('l te:lI,~n·¿. D. FranciBea Jél'i"z Espinazo; el te-
nJ.Cl te, D, Juan. Rff'a<'ho ~lIía; el teniente D. And'p:> .
Fernández -Cuev&~: f'l teniente D. Antonio Arenas r.hn-
der'll; el alférpz. n. Antor,10 Moreno Navllrro: el teItl"3'
te, D. Ig'TIacio ~Rbater C'..6mez; el teniE'flte c<'ronel uon
Jos{' Millán. Y el teniente coronel D. Gregorio B~Ult<)
Terrn7..l\s. . . '
El Juez In!'trtl<'tor le considera inc1u{do en el artícu-
lo 34 del re!!:1a nlPntn. por su brillante Rctua<'i6n en los
hechos de arnwf' dt.~"¡os. El Alto C'oflli."ario l'S confjrn,e
con e-te pnl"("Cf'r. y le considera también incluido en el
refl('¡jm Ilrtf('",o 34.
El fiscal milit.llr. as'mi!mlo, de a"uerd" con t do lo
actund~ . o inr"I'I11/1rln ('lJ (,S~I' f'xperlie .,tl'. e 'nq-'le" a l/ue
este 011<'1/11, 011I':1111'" ,,] r('1 fod') pOlq"e ha sido prolll'?lii.o.
ha contrllf lo J!r~nc\f'f' méritos qUE' le IHl.('en ll.<'l'Ordo!' :,.1
a.~"ng-, 1'1 "",,,'('0 C\<, Il'ni('nl<', por ha"er rellizarl' I\!-
Jnlnos c\1' 1,,, "N'''nl'; 111111<'11l1ll!'; 01 ('1 Úln repl'f1do al4;f<ou-
lo 34 del re,t'll1lll('nlo de recomJ1('nsas en tiempo de p,1I~
t'ra.
1<:1 fl9f'al tOI."Il,in "1I1--='f'r'h<> ('n '00118 Sll~ T'llrtM <'l pr-e-
CEd<'ntf' (Ii(·t... ",,,,, rll'l ti '('11.1 mili'ar v el e n<-e.ín "1-,,:
apl'Oh6 la ("tMIII l"''''·nda. Inrormllndo <,n el s'ntllb d(
qu(' pr'O('("'(' ('1 Il"('f'I'!'lO /1 'cni'l'nt('. pa' a 01lf' ha '>1'I~'
proPUOBto, l'l1 ll1fi'I('z D. ~rvnndn Mennn Mlranda.:t
NOMBR~S OeJtlllO a~
..,
Indll.tr\a en qlle esti empleado
ColIIIII6.
Clr¡o que dtlempella demovlllzacI6.....
. queda afecto
"~ndalK~ o J~ obn lla"lllrJo Rodrllllel , •
Aria. . • ' _. S',I',' 1.' rr¡lón Manufac:toralelleral del AutomÓvil .. Jefe tklllce de taUeres.. 1. re¡lÓIl (Madrid).
-otro....... . Lull Moralll~1 Cabol .•••••• ,. Idem". Id........ <;errtrll mecdlca de I'ra"cllco Sall- d 11 ... Id
zar • Inapector e ta eret.... " em ISlreclo..
Cap!ttn I • t'.m~\¡'¡" "\varr¡ 11.' ><Ir! !llelVilla· (Idem 1,1 Id •.. .. Sociedad ¡ral.de Autobl.!lea de Mldrld: A~~~~~~.t;~~!~. ~~. ~~I~eo:¡l.' IdtDl (Madrkl).
Otnl. . 'Pe ,rol si 'I;~ 'vii ~l;':::':: ::.: I,jem Tan-rta n'tdnlcna de Sin JO'~ll"" Inlpector t~calco Idem.
Oboo, ., ••• ' • 1'. 11"'10 Alv&r..z R.•.,entena • lde tl 2 • Id .• •••••• Accelorlos de lutolllÓvllet y av clon J f ,. I d t 11 "'id S DI)S Stnchez Qulllontl.... ,. ........ e e t~n ce e a ertl..... cm (ev a.
l'ute. (E. R.) . ",,"cisco de On¡orio Llera.. Idtm l.' Id I'ibrlca de pallot HerllÚldez A¡ero _
(B~l&')",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, la.pector de " Jos .... 7."ldemIValla<loHd)
'-
18 de junio de 192473~
kETIROS
Se concede el retiro, por haber cltmplido la edad para
obtenerlo, a los jefes y oficiales de In fa .tería compt't'n-.
didos en la siguien~ rclación. causando baja por fin del
oorl'iente mes en el Arma a que pertenecen.
16 de junio de 1924.
D. O. núm. 135
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Señores Capitán general Presidente del Consejo Supre- ;. r"'~'
mo de Gl.erra J l\iat'ina e ,Interventor civil de GUtlrra '.\=,
J Marina y dcl Protectorado en Marrileco~. ~
~
Puntol dcmde 'f'&D a rell1c11r
Cuerpos a que porteDe\lllu ============...·0..""
Pueblo
RI F l'rrol . • . • • • . •. r:, ruña.
Coruña •••••••••• Ide •
S.n Sebllstián ••••• \ >uipúzcOb. •
D. Anselmo L6pez Cresp l •••••• Coronel (5 R.) .. Akcto 11 la Zflna de r< c\.o y rva
de La COTuña, 4:1 •••••••••••
• Jos" Caste!o Rif6n Corote {E.R.)S.l dem ..
• Feliciano~od:"lgue¿Fernánde2 Otro . ldem a la Id San Sebastián, 30.
• Carlos Mayorga Garcla rt:niente (E. R.) 2,° Ayudante <!f"1 Útstiiio d.
Santa Últalina (Cádiz). • • • •• • CAdiz •..••••••••• 1' ádiz.
Se concede el retiro para Ponte,edra, PQr Cl'lTIlplír la
edad para obtenerlo el día 29 del actual, al músico de
primera 'Enrique Troanes. del regimient~de Infantería
Mu.rcia núm. 37; caUsando baja por fin del corriente
m('s en el Cuerpo a que pertenece.
16 de junio de 1924.
~('iiol' CApltM! gále\'al de la octava. reg'ón.
S('~·~Capitán general Pre¡;idente del Conscjo Supre-
mo de Guerra y Marina c Inwrventor clvil de G~lra
y MariQa 1 del Protectorado en Marrl.ecos.
SEPARACION DEL SERVICIO
se concede la S('paración del servicio activo, por te-
nedo solicitado, al capitán de lnfanter1a D. Mallu.!1
Mnldonado González, sl.pernUlmerario sin sueldo en e~a
región, causando baja por fin del mes actual en el Arn;a
a que pcrtenece, quedando adscI'ipto a la oficialidad tie
complemento de dicha Arma hasta' oompletar ,diez y ocho
años de servicia;, con arreglo a lo dispuesto en la ley
de reclutamiento ~igente,
17 de junio de 192••I Señor Capitán general de la segunda región.
1, Señor Interventor civil ele Guerra y Malina y del Pr0-I Í(:ctorado en Marruecos.
El Oeneral encarllado del despacho,
Lms BERMUDEZ DE CASTRO y TOXJI:i
-. _......__.~ .........__....... _.............. _"'_1._",
Seccl ~n de Caballerlo
EXCEDENTES
Quedan en situación de eXOCl!en'es sIn sueldo, los ca-
pit-tt16:i de Caballel'ill c:ompl'cndHloo:: en la siguiente re-
lllción, y afectos 1\ la Comisi6n dp M, vilizl\dón de In-
dustrias Civlles que f;e indica, COI. arle~ h al leal de-
croto de 22 de onero y 1'001 orden circular de 6 de
(obrero Qltim<l6 (D. O. uQms. 20 y 31).
17 de junio do 1924.
Selior Capitán general de la primera región.
Señor General PrESidente do la Junta central de M·~ ..i-
l;zación de Industrias Civiles.
NOMBRES Deslln Industria en que está empleado Carllo que desempella
ComI.16n
Clases de moY'lizaclón que
- queda arecto
"
(:&pltán ., •. D. Mi¡(u"i AlI~1 Antia ........... Sup.· 1.' regl6n ... • Im.f.renta de .Sobrlnos de la Sucesor>
e M Minlleu.................. Jefe t~cnlco de tallertl •. 1." rt¡t6n (Madrid).
Otro . ..... • Luis l'.scual del Povll Ametller id.m ..............·. fabrica de ()rf·br~rfa y Metallsteri,
ArUstica •Plata Covadonla ......... Director de blleres ..••• Idem.
etro ....... , ~..r P~rez Santana ......... Idem............... Pábrlca de Cortes y polalD&lI. J. Serra. Id.m t~cnico de talleres ihttat.





El Oeneral encarlado del dUPllCho,
Lms BERMUDEZ DE CASTRO y TOl.Ull
ftuldo al IDlenleres
ADQUISICION DE TERRENOS
Se IUlUclvC', C't1 vis(a upl prosuPUl:'stl ) de adqulsid1511
dé' tert~l1Oé lll\rn 11\ ('on~Lrucclón :,\lo CUarteles on bil·
.bao ,,.. oet'lla.m!ollto dc lO!' rn!sma¡.;,,' ,
V ,Ap.robar d 1/ll¡>cl'l<! total do 111. cltadn Ildquis1.
o1~n de tel,'l'eIlOll, {>("linO lcsultndo<lel con('ul'.liO cell)brncio
que ABC.Iende A k snmn ele 2.662.080 pcsetaR, de las que
1.162.G80 pcsota.s, dUcl'enda elltr(' dicha. suma y el
,1,500,009 pellOlas, d~i¡ltlldo en la c/l.ia de la Comt\ndall-
. ola de IDg8nlel'Oll dc lo. exp'rf'.Bada plaza, procedentes <k
la enajenacIón del cUillrtel de San Francisco, 8il1'á. cal'-
go al cr'édito l'on00<11[10 por ln l~ de :G9 de junio de
1918, para edificaciones militarC8.
2." Aprobar las pnl'Uclas PI'l'SUPUestllclllll para el ce-
Tt'lvniento <le los flOln~, que llumllln 23.800 p~tas. con
cargo al OI'6d1to antes citado y e,lt'clltándoee las obral
por gestión dll'ccta como comprendidas en el calo pri-
mero dfll I\rtfcul!o IiIl de la vigonte ley de admin»traci6n
y con~abll1dlld de In. Ha<'Íenda pQbllca.
3.~ Qoo por el rf'-spectlvo jefe de propiedades da
Guerra se pl'OCt'da al otol'gamlento de la corl'MPOndiell-
te escritu1'a pt1bliNl. con audiencIa del Auditor de la
región, quien· cuidará quoien perfectamente asegura-
D. O. n'l1m. 135 18 de junio de 1924 73~
Se aprueba, para e.ipéución por gestión diI'l,~cta, d
preswpucsto de adquisidón e instalación de una cocina .
«Mex ia», tipo A de 100 a 1.100 plazas V recomposición
de fogones paelk·ras en el cuartel de Infantclfa de San
Carlos, d6 esa plaza, siendo oal'go a la dotaci6n de 10$
«Servicios de Ingenieros» su importe de ]3.480 peseta'!.
1ti de junio de 1924.
Senor CapltAn general de Canll.rlas.
EXCEDENTES
KATERIAL DE INGENIEROO
SeJior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en Marruecos.
Con- 500 peseta3 desdel 1.0 de j1l.lio próri1Iw.
Teniente, D. Pompeyo Garcia Vallejo, del Centro Electro-
~cnico y de Comunicacioy.es.
Otro, D. Benjamín Llon'a Gisbert, del Servici~ de Aeros-
taci6n.
Otro, D. JesQs Mateos Raposo, del tercer regimiento de
Zapadores Min·adorcs.
Otro, D. Cándido lturrioz Bajo, dd primer regimiento
00 Ferrocarriles (complementaria de .Melllla).
Otro, D. José Hivero dc Aguilar Otero, de la compat'lt14
de Alumbrado.
Otro, D. Manu<'1 Maroto Gonzá1cz, del primer regimlenL)
de Ferroeaníles.
Otro, D. Guillenno Planas Utrilla. dcl <"''entro ¡':lectr:l-
tt'!cnico y de Comunicacionl's. .
Otl'O, D. Anto.nio Orive Magal'Olas, de la Comandancia
do Larache.
Otro, D.Juan Martlnez Percaz, de la Brigada Topo-
~ráf1ca.
Otro, D. Man'u.e1 Ronet Ullet, del SerVicio de Avlaci6n.
Otro, D. Luis SÍ;marro Pulg,. de la Mehal-la Jalifll\na
de Tafersit, 5.
Otro, D. Angel Sf'vlllano Cousillas, del 6.- l'e«Lmiento de
Zllipadores Minadores.
Otro, D. Luis Maestre Pérez, d...l Servicio de Aviación.
Otro, D. Alberto Albifiana Zald1var. de la oompafila de
obreros de los Tallaras del materIal.
Otro, D. Joaqu.1n Hernández Barraca, de la Coma,ndan-
cia de Melllla.
Otro, D. Salvador Lechuga Marttn, de la Comandancia
de Ceuta.
Otro, D. Julio Rodrlguez A1varez, de la Comandaneia
de Larache.
Con 1.000 peaeta3 desde 1.0 de julio pró:l:ilRo
. '-
St'flOrt"R CapltaneR p:enernlp" ele la segunda, W1'oeJ'a y
cuarta reglones y de Baleares.
Seflores Cllpltanell ¡l;('nernlf'!\ dr> la primera t'e!ll'In ., de
Canarias, Intenftentn ~eneral mlllta.r. e I"te~n.r
civil de Guerra. y Marina y del Protectorrodo en lb.·
rrUe008.
El mab'rlal explosivo con destino a E/muelas prActi-
caR ql'C se ¡ndlra en 111 sf(>'\tiente relacllSn, 5er4 11'1\113-
portado Tll'YT' cuenta c1pl Estado a lOA 'Puntos V Cuerpos
(me tl\mhlt!!n ~ f'JCPrf'AAn. Al mismo t1emno. rOl' el Pnr-
qll~ de Artll1cI1a de Barcelona, Re' entregará. al etlarto
re¡rlmlr>nto de Zn'Pador<,'l MlnaclnT'eR 300 'k1l0ll rlep61-
vórn clf! mina: 'Por el cl~ V111pl1dll. al qnlnto I'E'4r!mlnn-
to de. ip:ual dC"nondnn('I~I1. ?OOO lcl1oR. J por eil ñe lIa-
lIorca, al Grupo da IngenIeros de Ma.llol"Clt, 150 kl)1I.
16 de junio de 1924.
TRANSPORTES
Comandante, D. José Tejero Ruiz, de la Aoea4lemia clel
Cuerpo.
Otro, D. Luis Dávila l'rnce de León '1 Wilebü, 61Iper-
DlmJel'ario en la segunda regl6n.
C.r..pit{lfi D. Luis Marl.Inet <k>nzález, del Grwpo de Te--
nerüe. .
Otro, D. Luis Cast:rvverde Aliaga, de la ComtmJ.ancta
de Gran Canaria.
Otro. D. RogeUo de AZllola Ondarza, del Servicie de
AviaciOn.
Otro, D. Emilio Aguirre Orliz de ZAratle, de 1& Coman-
¡ dancia de Cellta.
Otro, D. Ricardo de Anca Nlll'iez, del segundo regimienttl
I de Ferrocarri1€s.
Otro, D. Luis Sicre Marassi, del Grupo de Menorca.
Otro, D. Francisco Pou¡ Pou, del GruIJ(> de llIal101'('&.
Capitan, D. Juan Cerd6 Pujol, de la. Coímandancia do.
I Maliorea. . . .




SUELDOS, HABEHES y GRATIFICACIONV,'S
Se concede la gratificaci6n de efectividn.d de 500 y
1.000 pesetas anuuJes, a partir de 1.0 de julio pr6ximo,
a los jefm y oficiales del Cuerpo de Ingen:eros que se
ex!wosa.n en la siguiente relaci6n, a exc~Jlci6n del qt:e >'e
halla. su.pernumerario sin sueldo, que se atendrá a. lo
dispuesto en la real o!'den circ~ar de 10 de fobrel"O
de 1921 (C. L. ndm. 35).
16 de junio de 1!>24.
Sefl.ores Capitanes .generales de la prim<'I~1\, segunda,
tercera, cuarta, quinl.a, sexta y octava region~ y de
Balel'.re8 y Canarias, Uomancan1e;¡ genel'ales do Ceuta y
MelillA. y General Jefe del Estado Mayor Central del
Ejército.
dos y garantidos loe derechC!6 e intereses del Estado, y
4.° Que en la propu.esta de inversi6n qlle se form'l-
le para el pr6ximo ejcrcicio, se induiYa la asiguación
del Importe del referido servicio.
16 de junio de 1924.
Se1'1or Capitán g~neral de la sexta legj6n.
Senores IntendelTte general militar e Intcrv<'ntor ciVil
de Guerra y Marine. y del Protectprado en Mal'ruecos.
Sefioree Intendente seneral militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectprado en Marruecos.
Senor Int.crventor civil de Guerra y Marina y del Pre-
1lcctorado en MaITuecos.
Pasa a situación de excedente sin sueldo, cOn arre-
glo a lo dis¡::·uesto en el real decreto de 22 de enero
tUtimo (D. O. nüm. 20), el comandante de Ingenien:s
D. Rogello Sol Mestre, supernumerario sin sueldo en
esa región y prt'Stando sus serviciQS como Ingeniero
en el Ayuntamiento de esta Corte.
16 de junio de 1924.
Sef'ior Capitán general de la primera región.
Con 500 peBeta! dC8de 1.0 de Julio pr6,rlmo
Teniente coronel, D. GuUlermoOrtega Agulla, de la Co·
mandan.('\a de Granada.
Otro, D;' J08Íl Esteban CllI.vl1lar, de la. de Bllbuo.
Olmo 1.>, Jun'1 Ham6n Sena., del Estaao Ma)or Central
del Ejt'>rc·10.
Otro, D. Enrique MatM Pcclroche; del prImer bata,llOn
de reserva. de Servicios especiales.
Jomandante. D. José &ugoa Ouevas, de la Comandnncla
de Larache.
Otro, D. Jo-é Vallespfn Cobián., del segundo regimiento
de Zapadores '.W.n&dorea.
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2,- idem (Madrid) .•• , •••• , ., ... .. 300 300 1{l(; 20 10 1511 150 • » 500 10 100 ~
3.ff ¡<tero (Sevi l.) .••..••. , •.. , .•.•. • •
'"
» » 1 000 .
·
» » 1 óOl. » »
4.° idcm (Ba celona) '" , •. , •• , • a •• • !500 400
'"
IÓ 5 300 100 •
·
150 60 1 O »
5_° idem IVdlel cia) ... , ............ _ 200 200 251> 10 10 30 jOl 2v ]U 501 100 4u
2,° leg. fttr· carriles (Carabar'chel) ••. 100 180 50 4 • 80 10 • » :¿5,' 40 ()Q :>
Otupo Inge. ¡ero, de M,lIorca (Palma). 300 31'1 10,1 20 1{1 15 150 » J 50 100 100
Idcm de Me,-orca M. hón) . " •...• 250 250 75 20 10 15 150 • • ~OlJ » 2\J
Idt'm de: Te el ife ("alit... ruz) •. 50 !)O 21 • • 2·0 1">0
·
» :6 ]511 2'> •
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El O~n~ral ~ncargad , d~1 d~spacho.
Lum B&RM11DEZ DI!:. C""TIlO y TUM.AS
SIUI6n de IDst'ffcd~D, Reclufamleltl
, tueroos dIVersos
ACADEMIAS
De ACuerdo con lo Informa:lo por e-I Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 3 del mes act"111, se oon<'el\('n
los beneficios de ingrebO y lJC1'mar,enda ell las ACll.llemh\r
al mf'IlOr D. Victoriano Luque ~art'i¡\, como oolllprendhh.l
en el retl.l decreto de 21 de agosto de 1909 (C. L. nd-
mero 174), 1'('llld('nt(' ('n San Ft'rnando (Cádlz), calle
Ra.m6n Auft6n lll1m. 29.
, lG de junio de 1024,
8eftor Capitán gener'al de la segunda región.
Seftor ClÍpltán generlll Presidente del Consejo Su,premo
de Guerra y Marina.
CONCURSOS
Clreular. So llllUncla a concurso una. plaza de capl-
tAn pl'OfetlOI' de la Acu<1emilt do Inióntlencia que 11a de
desempcfiar las claso:; de úrabe vulgar (primero y "E"-
gunúo curso), Las In¡;l.!u¡ciIl5 de }os .peticionados, (leLidl\-
mente documentadas, I"e {ursarán directamente a (s e MI-
n1.stel'io, por J08 primeros jclCti de Jos Cue.lpos o d<,pen-
dencl/lS. ('n el plazo do un mes a partir de la fecha. (le
la publicacIón de esta. dlspt)Sici6n y se consi-lerarán
como no recibidas la9 que no huyan tenido entra.l.!.
dentro del quinto ala rlC'RT)lJ&¡ del pln.zo Sf'l'illlad"; fOlll-
signando 1M qU() se hall!'n sirviendo en Alriea si tienen
cumplido el iimnpo de obligatoria perma.nencia ('n dlcho
territorio. El designado pnl'R. cuhrir esta vacante cau-
sarA alta en la citada A!'adeanla en 1.0 de .septlombre
prtSJ:1mo.
16 de junio de 1924.
Befior...
DESnNOS
Se destina. a la Ouard!l\ Colonial del OoHo de Guinea
& kl8 cahoe da 1a Guardia ClvU Luis Bo!le16n FonollOc'8,
1 Eutl4nlo Án'OfO Hierre!., que embarcarán, el prlmer:),
en el vapor corrEO que 7..a.rpll.rA de BlI.rcelonll el cUll 15
'de ,).I.I.ie p['(hf.¡n), , el segundo, en el que .1dri de CA·
diz en .dicho mes, siendo baja en las O>mandanc1a.Q a
que pcrtooecen por fin del mes en que \'erlfi4u~n el eJD-
b.u-que.
16 de junio de 1924.
senor Director general d(' la. GUlll'dla Civil.
Seflol'es Capitán genet-al de Canaril\8 e Inteventnr clvil
de Guel'l'a y Malina y del Protccoorado en Marruec<&
ESCUELA CENTRAL DE GIMNASIA
Se conrer1e 111. ~aroci6n volunta"ia <1e la F.sclle1a
(".cntral de Gimnasia, al alumno de 'l1rho Ce >tm n. J~
do MOI'a Requ<',io, capitán del regimiento de Infnnteda
Toledo ntlm. 35.
16 de junio de 192·1.
Seflor Capitán general de la primera región.
Soflores Cnpitán ~enel'al de la séptima región, Tnterven-
tor clvíl de Gu('rl'a y Marina y (Iel P"olec'torndo e1l
Marruccos y Dimct(l'I' do la. Escueola. centl'al de Gim-
nasia.
CausA. baJl, como alumno ~n 11\ FJl!'ue1n O>ntrn1 de
Gim.nasia, el IlllI'gento de Infantrrfa Mallu~l C"gi' 6s Ad-
gl6s, por hnbcr sl(10 destinado 01 1'Cp;imlcnto de CerifiO-
la nam. 42, de guamidón en Mo'llla,
• 16 de junio de 1924.
SctIor Capitán general do la primera reglón.
SefIores Comandante general de Melilla., Interventor d-
vil de Guerra. y MarlDJ1. y (.el Protectorado en M"
• rruec08 y Dlrecu>r de la. Escuela Qmtra.l de Glmnas1&--
INVALIDOS
Se concede Ingreso en efle rmerpo &1 t.eMente de ID-
(an-terta, agN1/;ado a la Sccc16n de int1tJlee del mi'-
D. Frandaoo Urzálz Gtlzmt.n.
16 de junio de 1924.
Sfilor Comandante genera.1 del Cuerpo y CU&I1:el de ..
vMidos. '
Sefloree an.pltán ¡roneral Prea!dentc del Cnnej) S~
mo de Guerra y Marina, Capitán lOOeral de Cft,na
e Interventor civil de Guerra '1 lta.t'ina'1 del PrO....
torado en Marruecos.
0.0..... 115 18 de )uBio de llJ24
------------
131
I se concede .ingrEso en ese Oucrrpo al soldado ndmero4.179 del <Grupo de Fuerzas ~ulill'€'S Illdfgenas de ~e­~nQm. 2, AlI Den Kard dur Ukill, licenciado p,or16 de juio de 1924.
SdOr ComalldaDte general &1 Cuerpo Y Cuartel de ln-
riliclos.
seIore> ,(»mandAnte general de M-elll1a e Interventor el-























56 ooncede relll iieencia para contraer matrimonIo
eDIl 4>ií& TereliIll Oolwnbri Cenzano, al capitán de ooe
0aelll0 D. L\l.is Melero Cenzano.
16 de junio de 1924.
SeIIor O>mand.a.nte general del Cuerpo y ~l de In-
rilidoo.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONEE
Se conceden los sueldos que se indica., a los Guartilas
<de ese Real Cuerpo que fI¡nJT'<U1 e:l la si~iente relaci6n,
.a partj,¡o,eJe 1.- de julio pr6ximo los tres primeros y des-
(Je 1.- del actual los tres res.antes, con arreglo al al'-
~o 162 del vigente reghmento orgAni<:o de di<:ho
Real Cuerpo (D. O. nllm. 81 y «Gacetu ntlm. 102).
16 de jUllio de 1924.
Seftor Cbmandante general del Real Cuerpo de GuardIas
Alabarderos.
Sellor IniIlerventor civil de GueITa y Marina y del Pro-
liectorado en Marruecos.
S1U.'ldo de capit4n
D. Angel Molano Alvarez.
Sueldo de alférez
D. Francisco Tololla Samper.
Suldo (Ü B1Jbe/ic1al, en el segundo flertodo
O. Juan Ron('ero Pérez.
» Id.antlei Nnl'ani> Gil.
~ Joeé Pérez Delgado.
Sueldo (Ü fdem cln. el tercer fdem.
O. Ped,u) Calvo Ma.rUnez.
arealar. 'Se concede gratlfica.c1<:ln de efectividad el-.
.. 1.. f«hu que se indican, a J.o.¡ jefea y o1lclales del
~ de OftdllllaMllfte.rell quo figuM.11 im la siguiente
ll'elacl61L
16 die jUllio.de 1924,
I IQ,
a I o I... :¿
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I
Se «>Jl~ al pers>nal del Cuerpo Ec'esiástico del
KjéreitD q~ fIgura en la siguiente relaci6n, lBS grati-
ftcaeloD.6!l que se indican, a partir de 1.0 de julio pl6-
ximo.
16 de ju.nio de 1924.
sellor Vieario general Castz-enllIe.
Se!Iores Ca.pitanes generales de la primera, segunda,
i;ercera y cuarta. regiones e InteneD. civil de Guerlt'
., MArina. :J del ProWctora.do en Marruecos.
Grotífíaci61t cl6 1.600 pesetas an:llcUes, po1' dos quinque-
~ '11 leÍ8 all'UlCllidac!e8, ¡xrr -reintilllllere aiúJs d3
oficial
Capellán 1.0, D. JOSé López Calvera, del Hospital militar"
de urgmcla.
De 1.300 pese/u alllllcUes, por do8 quí11ql.Umios 11 tres
"1&1UUldclde8, por 11efnti8eis añcs de oficial
Capellán 1.· D. Julio Ga.reia .Arta.mendi, del ~o
~mieDto de Artillerfa ligera. .
De 1.000 pe,d48 an.1I41es, por dos quinq1teflÍOB, por 'Vein-
türé8 aiW8 de oficial
Ca~Jlán 1.0, D. Adrián. R.ü,~eño de la Rera, del regi-
mIento La.nceros de VIllavl.ciosa, &xto de Caballeria.
De 1.300 pesetas anualcs, por dos qvinqueniCNl 11 tTe$
anualidizdes, por Uct'ar treco a1fos de em.pleo
Capellán 2.•, D. Francisco Vicente Vicente, del regimien-
to de Infanterfa Cartllgeona, 7(1.
Otro, D. David Arauja SOhll, del 26.0 'l'cJ cio ·de l-L
Guardia Civil.
J1e l.aoo pp..'Il'tas Qt/;uales, por dos quinquenios 11 dos
anualidades por Urvar doce a1fos de emplw
Oapellán 2.0 , n..Froilán Pércz DIez, del re~imicntl) lie
Infnnterfa CádlZ, ,67.
De 1.000 1JCsetas mUlates, por dos qldnquenÍCfl, por diez
atfDs de dmpleo
OapelJán 2.0 , D. Angel Abad Ari.ti,o, del l'egimlen·lo de
Infan1.erfa Vergara, 57.
De 500 pesetas anuales, por l1b7l: qu.ínquenio, por clnc:I
a1úJs de empleo
O&pellán 2.•, D. Maroelino MarUnez Pérez, del legitlÚen-
to de Illlfanter!a Extremadura., 15.
Se OOn.,cede al Alférez de {'se Cuerpo D. Manuel López
Hartfnez, la gratiflcaci6n de 1.000 pegatas por dos quln-
quenla3, de9de l.o de junio de 1920, en que p;l~ la pri-
mera revista oficial con más de treinta fltioS de set"VI-
dos, hasta fi.o de diciembre del mIsmo afto, en que La-
llecio.
16 de junio de 1924.
Se!lOl' Comandante genera.l del Cuerpo y Cuartel de In-
villdos.
Sefior Interventor civil de Guerra y Mal'!na y del Pro·
tectorado en MaITuecos.
SUPERNUMERARIOS
So concede el pase a supernnmerario s1n sueldo, con
~Idencla en San Juan del Puerto (I1ue,lva), nI co.pllan
de Carahlnel" 8, ('on dl'fltino on la ComandancIa. de Lón·
.... D. José Ferriol J'ér-ez.
16 de junio de 1924.
SeIlor Director general de Carabineros.
fiedorea. C8¡,ltanes ¡¡:eneraJes de In segunda y cuarta re·
¡Ion. e Interventpr civil de Guerra y :Marin.a. y del
Proteciondo en Marruecos.
VUELTAS AL SERVICIO
Se concede la. vuelta al f"ervicio activo al oficial ter-
0010 del Cuerpo AlUBiar de. Oficinas M.iIltare¡ d')u
Laurentino Pérez Fernández, de roomplazo por enfermo
l.'1I la primra región, quedando disponible en la misma,
h.1Sln que le corresponda obtener colocaci6n.
16 de junio ~ 1924,
Sefior Capitán general de la primera región.
Seflor Interventor civil de Guerra y Madna y dtl Pro-
bectorado 00 Marruecoo.
se concede la 'VUelta al servicio activo al ooeribiente
de segU'Dda clase del. Cuerpo Auxiliar de Oficinas }hU·
tarm, D. SecWIdi:no Lasso Llamazares, de reemplazo por
enfeI"ffi() en la octava :regi6n, quedan-lo diBponible eD
la misma, hasta. que le ~~nda obt6ller colocación.
16 de junio de 1924.
Sefior Capitán general de la octava reg'6n.
Seftor Interventor dvil de Guerra y Marina y del ~
toctorado en Marruecos.
El O~neral encarg3do del'despacbo,
LUIS HEllMUDJo:Z DI( C:ASTRU y TOMA:!
• ......_ .... __ •.i<I' ......'><"......w.:. "1110- ... _:,.~Y''"'''f ..~--,-'''..._ ....... - •
Seed6n de AennGDUea
CONVOCATORIAS
Circular: Se anuncia una convocatoria de 20
oficiales para pilotos de aeroplano. llamándose
treinta; 1011 aspirantes designados por la Secci~n
de Aeronáutica sufrirán el reconocimiento previa
que marca ,la rea.l orden circular de 15 de octubre
de 1919 <D. O. núm. 232), remitiendo a dicha Sec-
ción de este Ministerio los Capitanes generales
respectivos, por teléR'rafo, re.~ultado del mismo, '1
pasaportando a los declarados útiles con. toda t1~­
gencia, para esta corte, con objeto. de 8~frlr
el reconocimiento definitivo en el HospItal mIlitar
de Carabancht'll. Dicho curso tpndrá IUR'ar en la
Escuela civil de Albaeete, con los veinte más ap-
tos. que serán nombrados alumnos de r~"ll orden,
regres.ando los restantes. ~ sus Cuerpos, .~onde
quedarán los declarados utIles, en eXpf\ct.ICI(>I1 de
las vacantes que puedan producirse.
16 de junio de 1924.
Señor...
DESTINOS
CIrcular: Se nombran· alumnos y profesores del
curso de observadores para el servicio de aerost:-
ción, dispuesto por real orden ci~cular de ~ l~
mayo último (D. O. núm. 107~, los Jefes. y oficlI\.
que a continuación se relaCIonan, debIéndose 1
corporar en las fechas que se indi.can y pl:t~:u' (1:
situaci6n A) durante su permanenCIa l'n el Cl,ta lo
curso, aquellos oficia.les que, poseyendo 01 tltu
aeronáutico, no se encuentren en el19..
16 de junio de 1924.
Señor,..
ALUMNOS
z S'Comandante de Estado Mayor, D. Francjsc~ axn
rra Asrustina, de la Sección de Aer~náutlc~ d,
Capitán de Ingenieros. D. Pedro Relxa PUl',
la íd. íd.
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16 de junio de 1924.
,isten desde el 15 de junio hasta el 15 de
iembre.
tán de Artillería, D. Enrique Fernández Hc-
dia y Castañaga, alumno de la Escuela Su-
:rior de Guerra.
itán de Estado Mayor, D. Enrique Ruiz Ruiz~ la Capitanía general de ,la primera región. '
itán oe ArtilIl'ría. D. Carlos de Sousa y Riquel-
e, de la Escuela Central de Tiro.
apitán de Estado Mayor; D. Luis Peral y Sáenz,
e la Comisión geográfic.a del Norte de España
foro).
tiente de Caballería, D. Enrique Varela Castro,
el Grupo de Instrucción.
litán de Infantería D. Felipe Abella Moreno, de \'
:azadores de Barbastro 4.
>es.de su incorporación hasta el 15 de septiem-
PROFESORES
rector: Comandante de Ingenieros, D. Rowán
}autier Atienza, del Servi-io de Aerostación.
lXiliar: Capitán de Ingenieros, D. Eduardo Susan-
na Almaráz, del mismo.
:ro: C.,pitán de Ingenieros, D. Enrique Maldonado
y de Meer, del Servicio de Aerostación.
;ro: Cal'itán de Ingenieros, D. Félix Martínez
Sanz, del mismo.
ero: Comandante de Estado Mayor, D. Andrés Ri-
veras de la Portilla, jefe de Estado Mayor de
la primera brigada de la novena división.
tro: Capitán de Artillería, D. Antonio de Ca-
rranza y García, del Depósito de Sementales de
Hosp'taJet. ,
Desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre.
DESTINOS
El sargento de Infantería Adolfo Díaz Fernán-
lez de la Reguera, del re¡;rimiento de Cádiz núm.
1'1, 'y a.lumno del curso ,de pilotos de aerfJp!'ln'l,
laU8a baja en éste último y se incorpora al cuer-
IJO de su procedencia, siendo sustituído por el cabo
!lel servicio de Aviación Félix Sáez Barrioseta.
16 de junio d" 1924.
Señor Capitán general de la primera región.,
Señores Capitanes srenerales de la segunda región
e Intnrventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
DISPOSICION~
de la Subseeretaria y Secciones de este M1niaterie
y de las Dependencias centrales
De orden del Excmo. Señor General encargado




Circular: . El trompeta del regimiento de C:ua-
dores de Vlllarrobledo, 23.0 de Caballería, Antol'io
Mirrn5 M"ltí~1, pasa desf;narlo al De·!. 6<:ito de \;a-
nado de Larache.
Señor...
Excmos. Señores Capitán general de la primera
región, Comandante general de Ceuta e Inter-
ventor· civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marrueos.
•• 1
SIaIOa de lnstrDcd6n. ReclltllDllm
, C''''U diVIna
LICENCIAS
Se conceden veinte días de prórroya a la licencia
que por enfermo en Cerro Muriano (Córdoba», die-
fruta el alumno de esa Academia D. Cristóbal del
Real !.ópez.
16 de junio de 11924.
Señor Director de la Academ~a de Artillería.
Señores Capitanes generales de la segunda y sép-
tima regiones.
el Jefe de la Stccl6u.
A/be 10 Castro
•••
Consdo SUDremo de Guerra, Harina
PENSIONES
.¡~ncedido el título de piloto ~ilitar de aeropla-
~ Con antigüeda.d de 28 de mayo próximo pasMo,
~Jteniente de Infantería, ,tiisponible en esta re·CJ6n~.'..• :v en comisión en el Servicio de AaroPÚot1ticn
ltar, D. Eugenio Infante Tenas, pasa destinado
;;O¡¿lantilla al Rervicio de Aviación, y en la /lituo.·
~ A) de8d~ la fecha antL'S indicada.
16 de junio de 1924,.
Sitiar Capitán general de la primera regi6n.
*:lor Interv~ntor civil de Guerra. y Marina y de:
""-l'Oteotorado en Marruecos.
Este Consejo Supremo, en vir<tUd de las facultades qUf.)
le oonfiere la :oy de 13 de enero de 1904, h.a .tlxaminado
los expocUentes de pens16n de los compren..;id06 en l.
siguiente relaci6n, q.ue empieza con Ana Vázquez Venega.
y termina con Luisa Fernández GarcfA, y declara que
los interesados carecen de del'OOho a los beneficios Qll"
prete.nden, por Jos motivos' que en dicha rcl&ci6n ge col('
slgnllJ1.
Lo que do orden del Sr. Prt'sidenle manlftestx> a. V. E.
para su conocimiento y demfls efectos. Dios gu&4rdo l\
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Madrid 15 d~ abril de 1?24 -El General Secretario. Luis a, qllintflS.
1'. ' f· 1.. • • '. \ • • , •
~por los mismos motivos que se le ne¡ó en febrero 1923 (D. O. ndm. 291, PU"¡Soldado Cristóbal femlDdez Mirquez • IN u e v.a m eD t e las razones smlime!ltales que invoca, ~on muy de lamenlar, pero inelleaces Bor os ....L-... lJ., •• pen.ióD ...... ea derecho. DO pudiendo este Consejo Supremo ¡esUonar y praclk:a.r lo ti......... f'A"que rreleade. pues sólo ala recurrenle cumple realIzar .
• ¡por no alegar ahora ninpna nueva circunstancia que autorice a cambIAr tll B racal do (bf.rrloV1zcaya IJcado laftla Oonita•• IPadre IOtro. f~lix zavala castalio lldem........... acuerdn de este Con.e¡o ne"ándole la pensión en noviembre lcn3 (D. O. ~ ,.,¡,.. 1) ¡VlxcayL
numero 2601................................................. .. ..... sU~.1l .......¡Porque ocurrido· I fallecimiento del esposo de la recurrente el 31 de marzode 1m. o su con posterIoridad a la desaparición de su hilo el causante.cuyo becho ocunló en julin dc 19'21. ha de concederse la enslón hastaPoDteYedra ..... ITeraaQarda~ .... IMadre...... IOtro PrImitl'fo Arosa Oarcla •••••.•.•• \Rectlfi~a<ión de aquell~ fech~. a ambos esposos. puesto que los dos Uenen a e~ta derecho en)Vllabca • IPolltendrt.• • • 1 penSlOn....... coparticipac'ón, con arre¡lo a los preceptos de la ley de S de Julio de 1860, ..y desde lafecba Qe la muerte de uno de los eSPOSOI, el superviviente en su
tolalidad por lo que hecho el sellalamlentao a que se contrae esla pensión
con arre¡lo a 101 preuptos citados, no hay lugar a modificarlo ••••.••••
Porque aparte de la R. \ '. de 15 de marzo 1919 (D. O. núm. 61), senló el crl·
terio de no conceder ascensos a los Individuos de las clases de tropa
. 'mumos en función de ¡uerra con p"sterlorldad a la ley de 29 de lunlo de
1918. puesto que .'Sta ley me/oró notablemente las penslone<o de las faml·
l!as de fallecidos en dichas e rcunslanclas, la bue 10' apirtado A, del ref~
ndo precepto legislativo, estr.blecl6 taxativamente que la pensión a le
por generales. jefes, ollclales y tropa dlSapr.recldol o muertos en acc ón ~elt 1C61'1'l&1M.
de guerra o de sus resullas, ser' la del sueldo (o haberl entero del emPleo\ .
qlle pose.ID al ocurrir el becho y como el causante a que esta pensión se
c· ntrae úuicamente aparece tuviera el empleo de soldado d. 2.' en dl,ho
momento, no puede tenerse en cuenta, ara los efeclos.de pensión, un
empleo conce lldo con posterioridad a su fallecimiento, aun cuando se le
asigue la IDligiledad del dla que ocurrió. En su consecuencia, el recurrente
carece de derecho a la mejora que pretende, debiendo es tar a lo acordado.
La ley de 20 de mayo de 1920 (D. O núm. 1121 solamente es de aplicación a
los guardias ciyiles qlle lallezcan violentamente a mano airada en actos
de servicios de armas o de sus resulllS, o sea a consecuencia de un hecho
que plldiera equlpararle a ullaacción de guerra, por el acto de violencia o
fuena que representa y que produce la muerte, pues para los otros actos
d~1 servicio sean o no de armas. en que la muerte es resullado de un aCII.dent~, el precepto aplicable es la orelen del Poder Ejecutivo de 26 de lullo)NaYla .... , ........!lo~~.
de 1874, en reladon con la ley de 8 de lullo de 1860. preceptos más favora.
bies que el decreto de las Cortes de 2é de octabre de 1811, que es de ¡e·
neral aplicación en caso d' fallecimiento en aclos de servlelo. En virtud
de lo dIspuesto. concedida la pensión con sujeción a los últlmos citados
\ preceptos que SOD los vi¡entes en la materia, la recurrente carece de dere·
cito a la mejora que pretende, debiendo eslar a lo acordado •••••••••••••
1
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Junta calificadora de aspirantes a destinos civiles.
Relac:l()n ooml.nal de las cla8es de activo y lioo.nciadOlil
ae todas les clases que, coo. arreglo a la. ley de 10 de
jWUo de 18&5, se les propone para toolar parle. en loo
exá.meOOll conrrocadoe para oticlales del Cuerpo a.uxiluu'
de Prisiones, dependiente6 del Ministerio de Gracia y
Justicia, a que se refiere la Gaceta n'l1m. 136, de 15 de
mayo tiltimo.
Sargento activo, MaDlle1 Lobet'tI. Casamayor, de treinta
y cuatro afios de edad, con 12-10-6 de servicio y
5-8-0 ~e empleo.
Otro, Jllan Ferrer Juan, de veinticinco afioo de edad,
con 8-0-11 lie servicio y 6-2-29 de empleo.
Otro, DeiDetrio Lorenzo Iglesias, de veintisiete a!1oo de
edad, con 6-5-3 de servicio y 5-2-29 de empleo.
Otro, Maroelino ROO.rigu.ez Martinez, de veinticinco
a.h de edad, ron &-?-?:1 de servicio y 5-1-29 de em-
pleo.
Otro, Nicolás Gonzilez Hernánl, de veintilliete~ de
edad, con 6-2-23 de servicio y (-8-29 de empleo.
Notu.-Han quediodo desiertos :\os de!tiOOl5 reslantc&
por falta de aspirantes en condiciones, y fuera de con-
curso, el sargento Rogelio MCllsa Rodriguez, por no con-
tar seis años de servicios; cabe, Mariano José Gllrcla ~
Cantos, por haberse recibido Sil instancia fuera. de con-
ducto J sin documentar en focma, y soldado, Féhx
Meridzo Arévalo, tx>r exceder de la edad de treinta. y
cinco añ<l6.
Madrid 17 de junio de 1924.-El Subsecretario, Lu'i8
Berm.1í.dez de Castro.
